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UNIVERSITI PutraMalaysia (UPM)mengiktiraf jasa
warganya yang
mendukung kecemerla-
























tuk Dr Mohd Zohadie Bardaie
dalamucapannya,mengucap-
kan tahniahkepadapenerima
kerana bersama dengan pe-
ngurusan universiti mengejar




man kerajaan menerusi uca-
panBajet2005untukmenjadi-












Beliau yakin dengan sikap
bekerjasama, tolong-meno-
long dan tolak ansur di kala-






























mu diperolehi dapat diguna-
kan sepenuhnya secara teori
ataupraktikal,"katanya.
Beliaujuga gembirakerana




ri Cemerlang Dalam Perkhid-
matanProfesiona/, DrJa/a/udin
Harun dariFakultiPerhutanan




ri bidang penyelidikan dan













kan, ProfesorMadya Dr Azmi
DatukYahyadari FakultiKeju-
ruteraanmenganggapanuge-
rah itu satusokongan kepada
dirinya untuk mempertingkat-
kandiridalampenyelidikan.
